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gcfcfyefyen warc. ©ott gebe, bafl ©te Sílíc px btcfer 
(Slaffe gcfyorcn, unt> bafl ícfy waljr gefprocfycn íjabc! 
Símen* 
21 m Dterten 0 o n n t a g e im 2U9ent» 
(šitifi miferte firf; ^cftté flcgen bte ©tabtc, m wcttytn er feine 
mcifiten Xtyatcn wnityttt fyattc, unb bte bemtod) nid)t 83upe getťrau. 
OGe&e bit, Gíorajiit! SBe&e bir, 25ett)faiba! SBámt bie OBunber, bie 
id) Cci cud) (jewirřrt, tu Z^tui imb ©tbon gcfaOeĎen, fftrma&Y bie 
einn>oí>nc* biefer ©tabte fcátten (áugfl ftd> in Xvauet? gcříribet, fiaj 
tnit Wfdje fteftrcttef unb fid) fceFe&ťeí. 3)arum fage i(í> cud): íDie uon 
Xi)fui» imb ©ibon werben etnfí, am £age be$ @erid)tcé, nld)t fo cm-
Vfmbíid>e ©trafe erícibett, benn t&r. tlub bu, Í;od)mut0i<)c* ^Soíř ucti 
&ap$arnaitm! bu nurft auf baě £teffle gebemutíjigct wcrben. $átte 
©ottea tfraft ftd) mit foíd)et OBirffamfctť: trt ©oboma crscídc^ vt>ie c$ 
bet bit gefdje&en ift, genňfc e$ ()á'ttc fid> sefcefíert unb ftattbe uod) (jcut. 
©o muč id) eud> erffaun: &ie ©trafe berer &on ©oboma wirb er* 
traalidjcr aíé bie eurige fei)« am .tase bet SSergeltung, 
íDeutltcfy unb unfcerřennbar líegt bet ben SQBorten Sefu, 
bíc nrír fo eben tternommen fyaben, metne gtcunbe, 
bte uncfytígc řefyre ju ©runbe, bafl jeber 9Jíenfcf) um 
fo fcerantwortltdjer roerbe, je mefyrere SDítttcí unb %n* 
láffe ju fetner fíttltcfyen S3en)ollřommnung cr l)at, 
wemt er fíe gíetctjwo Î ntcíjt bcnitfct* 2)tc ©tábte %y* 
xní unb ©tbon, bte Sefuš tn unferem Gstoangelto er* 
n>ál)nt, mařen ber alíen SD3elt aíó ungemem retefye 
unb itpptge ©tabte befannt, bet weldjen alte ?afíer, 
welcfye fonft ím ©efoíge beá Sttetcfytfyumeč unb ber 
Uepptgfett ju fe*)n pflegen, tn f)ol)em ©rabe řjerrfd)* 
ten; uod) fdjítmmcr beritcfyttgt, n>o m6gítcfy, war jeneá 
©oboma, befouberS tun fefyr ttubernatňrltcfyer SQBolíupte 
megen* Ser 3ube tnfonbertjett n>ar tmmer angeíettet 
tvorben, ben fUjuetíen unb jum Zl)cík graufeiwolleu 
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Untergctngfcíefer ©tabte nid)t anbcrS anjufefycn, aíí 
fár bíe burd) ífyre Sajterljaftígfett unb SBoéljett Der* 
bícnte ©trafe ©ottcč* 9ííd)t$ befto weníger beljauptet 
unfer Scfuě, fo biife unb lajkrfyaft aud) bíefc ©tabte 
roarcn, (Tc wítrbcn gíeícfyrooíjl an jenem £age beč ©e* 
rídjteá eín nod) ertráglícfyereS Urtfyeíl erfafyren, alč 
bíefcé Styorajín, afó jcneé 33etí)faíba, unb baé fo íjodj* 
mútfyige. íčapfyarnaum* Unb roarum? @tn>a, wcíí 
bícfe íe^tcu ©tdbte Safter unb ©djanbtfyaten bcgangen 
fyaben, bíe an fTcř> fetbft betradjtet nod) ttJíbewatíir* 
licf)crr nod) í)ímmelfd)reícnbcr aíé ©obomafi ©ráuel 
warcu? 9íeín, m. g*.; bte Urfacfye, bte unfer Sejité 
xwgíbt, t(l cíne ganj anbcre* SGBáreit tu Zyxuš unb 
©íbcu, , fprtdjt er, bte SBmtber gefdjefyen, bte id) bcí 
$ud) genurft Ijabe, lángfl wurben bte ©nwoljner bte* 
fer ©tabtc fíd) ín ©ácfe gefíctbet, mít 2lfcf>c befírcuet, 
unb fíd) beíefyret íjabem Unb nríeber: fyáttc ín ©o* 
boma jTd) bte ířraft ©ottcé mit folcfyer SBírífamřeít 
bejeuget, ttríe eč ín (Síjorajm unb 33etf)fatba gefdjefycn 
íft, ober ín jřapfyarnaum, e$ tt>itrbe jíd) gcbefiert l)aben 
unb (táube Ijeute uod)*—- 2)aó fyeígt mít anbcrnSBor* 
ten: Zyntě, ©íbon unb ©oboma ftnb baxnm mínbcr 
jtrafwurbíg, weíl jíe.beí SOBeítem níd)t fo Díele Sumere 
Síuíčifie, Jpůífémtttel unb Slufforberuitgen ju ífyrcr.Sef? 
ferung crljaíten íjaben, aíS bíefc unb jene <5tabt tn ^)a* 
láfitna cmpjtng — unb tton fíd) jtícč* Unter itymx xvax 
3ítcmanb attfgctreten, ber tynen baé ©dj&nblídje, bíe 
©trSfíídjfett unb bíe 58crberbííd)fcit tljrer fyerrfdjenben 
©ttten nad)brňcflíd) tforgcritcft, ber íljnen baí fdiíb 
ber bcffcren Stugcnb uor&eliaítcn/ ber flc auf íl)rc {)$* 
fyerc SBcfltmmujtfl, auf ©ott, afó ben 9íad)cr unb 33c* 
lofyncr, I)íngctt)ícfen, unb fíd) burd) SUBunbcr, wclcfye 
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feín Sínberer ju tfjnn wrmag, Síufmetffantfett unb 
baž 2ínfel)en tmě gottítcfyen ©efanbten tterfcfyajft 
fyatte. £>od) alíe btefe un&erbtenten ©naben ernríeS 
bte gottltcíje SBarmf>erjtgfctt ben ewafynteit ©tabten 
iit spaláfitna; ba fíe jtd) gIetcf>tt>oí>I ittdř>t gebeffert, 
fd)ltegt Sefuč, bag jte nur jtráfltdjer fyteburd) geroor* 
ben n>áren, i>a$ jeue (3mbm jld) ín SSerberben fúr 
fíe fcewanbelt ^&tten* Qé tituf fůr unž 2tlle bebenf* 
líá) fet)tí, m* $ r , , bag fídf) bte grógťe ©nabe, bte ©ott 
btm SEttenfcfyen gtbt, bag jíd) bte Síníajfe unb bte£álf$* 
mttteí jur jíttltcfyen SJer&ollřommnung, bte er ífym bar* 
btetet, ín Ctuellen, aué roeldien feín etgeneé JBerber* 
ben fltegt, ín feíne Slnfíáger unb bte SBermefyrer fetner 
Qnal fcerroanbeín, fobalb er fíe ntdjt fo, wte er folf, 
btntytt. SBtr tnújTen uně Sllle auf baž ©orgfalttgftc 
ín 2lcf)t xxújmxt, eíner fo tterberbíícfyen 9iad)táffígřett 
mě fcfyulbtg ju mackem Síber hne ttrírb bteg mčglicfy 
fetw, h>emt n>ir bte SWttíeí nnb bte ©elegenfyeíten ju 
imferer Síuábtíbung mcfyt etnmaí recfyt fennen? @te 
fefyen, m. $v., m$ í)íer baž SWtfytgfte tjl; n>ír roúf* 
fen uně fcot alíen Sťngen etn Seber mit alíen btefeň 
SKttteln unb ©elegenljetten jur £ugenb, bte nur tit 
jeber Sage unfereS Zebeně Ijaben, recfjt xooíjl beřamtt 
macfyem 3 « bíefem Grnbe fudjte \<f) @te fcfyon neuítd) 
auf bte © e l e g e n í j e í t e n unb SDitttel aufmerífamju 
macfyen, bte Sfynen j u bem 33ef)ufe Styrer fítt* 
l í d j e n S S e r a o l I f o m n i n u n g j u © e b o t e jlefecm 
Saffen S íe mtd) bm nríd)ttgen ©egcnpanb, n>eld)en 
id) neultd) aué SJiangel ber 3*ít nícíjt ganj beenbeu 
fonitte, ín bťefcr ©tttnbe fortfefcen* SQBoíjl Sfynctt, 
m. g r . , wenn ©te bte SDittteí, tt>eídf)c id) Styncn Ijeutc 
beřamtt macfyen n>erbe, allc nad) tfjrem ganjen Umfangc 
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benu&ett; altem and) 2Bei)e, mwx ©íe bte£ anter* 
íaffen! £>er gittíge ©ott Derletye, bag btefcé Celere 
níct)t ber gali tet SPÍcljrcrett aus 3&nat fc%>! 
T í b f j a n & l u n g . 
9Bemt jcite Jpúlfémtttel fůr Sfyre SStlbung unb 
SBerttoíířommnung, bte íd> ín unferer neutídjen @r* 
bauuugěftuube errcaíjnte, nu $ r . , mefyr bte (Sntttndfé* 
tang mtb 2iuébílbung 3l)re$ f í t t t í d j e n Sfyaraf terS 
i iber l jaupt betrafen, fo verben bíejentgen, bte id) 
fyeute wd) ju erroafynen tyabe, meíjr nur (id) auf ge* 
ttnjfe e í u j e l u e X u g e n b e n bejíei)eit. 
i ) ®te fd)6ne ©elegenfyett, bte ©ie cm btefer 
íefyranftalt jitr Uebung ín ber fo ttnd)tígen X n g e n b 
beé $ l e t # e é nnb ber žBel)arrItct>fett futben, x>tt* 
btent eé fyter n>ol)f, fcon mír juerjt erwáfynt ju n>er* 
ben. 2)enn baé mu$ jeber Unpartcítfdje Sfynen alíer* 
btngé jugeben: bai Stlleé ju letfien, bem Mm (&c* 
nňge ju tíjtut, tt>ač man an btefer Seíjranjíalt fcon 
Sfyncn forbert, íft řetne fo leíd)te <&ad)t, bte man nnx 
fpteíenb ahtljnn íónnte, fonbern ež bebarf ber SDittfye 
unb 2íuftrengung, ti bránit $íet$ unb S3efyarrltd)fett 
3d) fagc eé freí fyeraué, n>cl>l anf S3eíel)nutg, itídjt 
aber auf Llnterljaítnng íft eé bet unferer řeljranftalt 
unb tl)ren fdmmtíid)en @tnríd)tungcn abgefel)en; bíe 
SUBíficnfdjaften, ju beren (Žrlemung nnr ©te !)íer a\u 
fyalten, fte fyaben gar fetn fo gcf&Utgeá unb fmnlttf) 
reijcnbeé ©eníanb; níd)t mít anmutfyígen fíeincn (§r* 
jafyímtgcn, bíe allenfalíá and) nod) bte SJíeugterbc ber 
fmnítdjficn 9)ženfd>en ju fejfcín ttcrmodjten, fud)t man 
©tc fyter nur bmjuljalten; netn, fonbent trn ©egett* 
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ttyeíle meíftená nur trpcfene, fcfywere, rteffínníge 33e* 
tracfyíungen unb Unterfuď/ungen fwb eš, ín weícfje 
ttnr ©íe bnrcfj unfere SBortrage eínfttyren, bet bcnen 
unč Styre jungen, trn ©enfen nocí) tt>cníg geúbten 
©emútfyer nur, mít ber {mgefireitgteften Slufmerífam* 
fett glitcřlícft tiacfyfolgen founěn, Unb fyíeju f ommt 
uocf)A mt g t t / bag nrír aucí) gar nícřjt abtoarten, unb 
níd)t abiparten founěn, bíe gitttfííge <$tunbe, btn giin* 
jtígcn 2íugenb(ícř, *t)o 3fyr ©etnítíj gerabe aut auf?? 
gelegtejten ju Utttpřfudjungen fcon foldjer 2írt fejjit 
búrfte, @3 fcfjlagt # e ©tunbe, unb mogen ©íe fídf) 
nun eben befonberé í)íngejogen ju biefetn mtb jenent 
řefyrfadje fufylén ober nícfjt,— ber 6efKmmte řefyrcr 
*rfcf)eíut, unb unterrícfjtet ©íe auS ber fíir bíefe 
©tuube fejigefefcten 5Sífffnfdf)aft ©íefj SUteS erroaíjue 
iáff m. $x>, nídjt alS etnen SSJŽangcl unferer ?el)r* 
an|talt, ^um Serbíenfle ttríll ícf> e$ ífyr anrecfynem 
£)enn ttnflen ©íe, bíe# SítteS gíbt SIjnen bíe fcfyónjie 
GJelegenfyeít, bíe nrírffamjte 3Iufmunterung, fídt> ín ben 
nrícfjtígen £ugenben beé gletfíeé unb ber 23etrícbfam* 
feít ju ůbem 3ííd)t jebe £t)&tígfeít íft ftleíg; feíbft 
eín angejlrengtereS SDBírfen, totwx ci burd) b(o£ jtnu* 
íícfjc Díet^míttel gewecřt unb unterfygítcn nrírb, aer* 
bíent ben Sfyrennamen beé $tei$tě nídjt g í e í j H g 
ím ebleren ®inm beé SGBprteš ífl nur berjeníge, ber 
feíne $r&fte mit Slnflrengung gu cínem 3*pecfc fcer* 
wenbet, ben bíe aSermmft, nícfjt bíe ©ínnlícfyíeít, bíe 
Ueberlegung, nícfjt bíe ?eíbenfcf)aft ítjrn fefct, SflBcmt 
bemnaá) bíe žSefcfjafttgungen, ju welcfjen ttrír ©íc cm 
unferer Sefyranjtalt beítíromen, burd) ífyrc befoubcre 
2lnnel)mlírt)fcit fctjon círien fyínlanglícíjcn Síeij jur 
ffiecfung Sfyrer Suji entfyícíteu, bann wůrben roír uué 
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md)t wafjrfyaft ritymen fónnen, bag hrír ©te fyter junt 
gletge anfyaltcn* 9imt aber, ba bíefe Sefcfyafttgungen 
tton fo ernjler 9řatur, ba eé S3efd)áftigungcn jínb, ju 
bercn nnllíger Ucbewaljme ©íe fícfy rntr bnrd) ueť? 
nítnftígc Ueberlegung, mtr burd) 35etrad)ttmg be$ 9íu^ 
genž, ber barauž řňnftíg fiir ©íe ewadrfcu nrírb, 
entfcfylíegen founěn; nmt biirfen nrír uné mít ttolícm 
Síecíjte ritymen, ©te ín ber %l)at jum f^íetgc anju? 
galiem Unb bíeg $war ju cínem befyarrlícfyeu; 
btnn toafyrlíd) and) beíjarrlícfye gfnftrengung forbert 
eg, um 2Bífienfcf)aftett toon cínem foídjen Utnfange, 
alé man fíe Sfynen í)íer twtrágt, ín bem fyíeju be* 
fttmmtcn 3cítranme ju erlernen; tva^rítd) ©tc biirfen 
uídjt nad) S3elíeben abbrccfyen tton 3t)rer 2lnfirengnng, 
unb 3í)re 33efd)áftígung mít bíefem ober jcncm ?-i)t* 
gegenjícmbe auf eínen 9JÍonat, ja nur anf SBodjcn 
auéfe&eu; unaučgefefct n>ollcn bíe fcfyroeren SBífíen* 
fcfyaften bearbcítrt fe$m, bíe ©íe tyter $u eríernen 
tyabcn, unb gerabe bíe fcfywerfíe íxué tynen (bíe SBÍa* 
tíjematíf) í)auft fíd) 3fynen unanffjaltbar £ag fůr £ a g 
burd) eínen jtyeijíthtbígen SSortrag am*) — ^)reifeu 
©te ftd> glúcřííd), m* $*•, Wenn bíefe $eraníapng, 
jpenu btefr 9iptl)íguug ju ben fo nrícfyttgen £ugenben 
beé %U\$z$ unb ber S3eí)arrlíd)řeít fúr ©te ntdjt uu* 
genit&t yortyanben fíub- $ l e $ \n bcn Sungtfngéjaljreu 
jeugt fyofye $raft im SOÍanueéalter; S5efyarrlíd)íeít íu 
3I)reá SefcnS SSÍňt^enieít reift p r ©taubíjaftígřdt im 
*) £>cr 3Migion$untcrritf)t nrirb ijt bcn brei 3af)roangcu 
beč pf)itofpp!)ifct)en ©tubiumá buref) wocI;cntíid)c sroci 
©ttmben ertf)eítt, roábrenb 'anbern Setyrgegenftanben 
tSflfid) dne unb au<ft jtuei ©tunben gewtbmrt finb* 
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fpciteren Sííter* Hub íčraft imb ©tanbljaftígfeít, ba$ 
wtjfen ©íc, fíttb bíe $weí notfyroenbígften Sugenben, 
bíc ©ie aíé SJřítgííeber ber fyofycru ©tánb? bcreíitfl 
bejííjcn můflcn, tt>emt ©té etroaS ©roj5cé leífien roolíem 
2) Sflíettt aud) 2 ld) tung fůr bejíeíjenbe @e* 
fefce wírb etnfi fár ©íe cíne nótfyíge £ugenb fctm, 
nu $ r . , imb aná) ju bicfcr verben ©íe, — bač íji 
ber jweíte SSortI>etI, toeldjen id) l)cutc ju ew&fynen 
Ijabe, — au unferer Sefyrauftaít Dtclfáltíg angcfyaltem 
@í« 3«S t(l eS, ben nrír ín bem Ctyaraítcr aííer weí^ 
fen mtb tugenbfyaften STO&iwtcr antreffen, t>a$ jíe t>ot 
ben beíiefyenbeu ©efefcen, fcon n>elct)er 2Xrt jíe ímmcr 
fe^n modjten, alíejeít fyofye Sídfjtuttg benríefen, unb t^rc 
žBefoígung fitr eíne ©acfye beč ©enufien* aufaljem 
Unb in ber SCfyat, wet Ijterín anberS bcnft, n>cr jící) 
uber beflefjenbe šBerorbnungcn unb ©efcfce feíncé 
JBateríaubeS wnb tiberljaupt fernet SSorgefefcten Uidp 
fírtníg l)ínau$fefcen ju búrfen roáfynt, ber wírb řemen 
wafyren Sfatfccn ín ber mcnfdjiícfyen ©efclífdjaft ftíf* 
ten, ber ttrírb bíe Unorbnung, ber ttrírb bie S^gelíofíg^ 
feif, SSetrňgercí unb řajterljaftígfeít buret) feíit fcer* 
berblidješ Seífpíeí nttr nod) beforbern unb Dcrntefyren. 
*JKag cín ttorljanbeneě ©efefc aucf) mangelfyaft, ja 
cffenbar ín mand)er jr>tnftd)t fcou nad)tl)eílígcr SGBír* 
fung fepu: fo íange eS burd) bíe gcfefcgcĎenbe Dbríg* 
leít fcíbjt nod) nidjt entweber auábrúcfííd) ober (tílfc 
fdjróeígenb aufgegeben ífi, fo íange folíen wit baffelbe 
beobadjten, fo íange jínb befonberé btc tjtymn ©tanbe 
toerpfltdjtet, burd) ífire gcbulbtge Untcrwerfung ber 
itbrígen a3olřécíafie cín eben fo íefyrretctjež aíS notfytgeS 
SBeífptel uon ber 2íd)tuug ju geben, bíe man ©efefccu 
fdjuíbtg í(l. 5Denn ba$ traurige ©cgeutfyctl gefd)íeí)t, 
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wemt felbjí SDíítglteber ber tjtycxn ©tanbe fo mancfjc 
nod) tmmer beflcj^enbe, nod) tmmer ntdjt ttnberrufene 
SBerorbnungerí be$ ©taateá uub ber $ťrd)e mutfynrítttg 
ubertreten, bann nmnberc man jící) ntdjt, wenn aucfy 
beím SSoIřc ©eríngfcfyagung unb SSeradjtuug alíer 
gottfíctjeit unb menfdrttdjeu Drbnung je láuger je meljr 
mn fíd) gretft, unb ber ©taat m ^oígc befícn, wo 
mdjt gang aufgelófet nrirb, fo bod) gelafymt an fetner 
n>td)ttgften álraft, ben ©efefcen ©eítung ju tterfcfyaf* 
fen, nur nocí) bem SJÍamen nad) bcflc^t unb fortbauert. 
*PiUtítlíd)fett tu ber S3efolgung alíer, gtetcfymel, ob 
nad) unferer SSeurtljctlung guíer ober fdjledjter S3ê  
feljle, bte i>on ber oberjlen ©eroalt auégcljett, t|t bic 
erfte unb toefentltdjfie žBebtngung gum SOBoljíe etneS 
jeben ©taateč, Sin unferer 2el)ranftalt unrb bafór 
©orge getragen, ba£ ©tc, bte fňnftígen 9JZttgíteber 
ber f)óí)ercn ©t&nbe, bet Sátcn jíd) an btefe spňnřt* 
ítdjíett ge^6ř;nem SBenu fonfTber grofíe Jpaufc bcS 
SSolřež utdjt etnmal reefyt befanut gemadjt unrb mtt 
ben ©efefccn, nad) tt>eld)cn cr jTd) glctd)tt>of)l in fetnem 
£l)un unb ?afien jit rtd)teu Ijat, unb tt>eun er fo oft 
fd)on jum Uebertreter berfelben unb fyteburd) ftraf* 
falltg geroorben tfi, bet>oir er jíe nod) fennt: nue mel 
beffer ftefyt eé mttSljnen, m* $r*, mít Sfynen, roeídje 
rotr gletd) bet bem Grtutrttte m unfere Scfyrauftaít in 
bte ttollfommenfte ářenutmg aííer aSerorbnuugcn uub 
SSorfd)rtften fefcen, nad) tocícfycn ©te fíd) fúnfttg roer* 
ben jit rtdjtcu fyabeu* ©te tft utdjt ííetn bte Šln$af)l 
bicfcr aScrftigungeuunbDíegeln; ©te fyaben an Unferer 
řeljranftalt n>ett meljr ©cfefce jit beobadjten, alé ©tc 
m mAndjcu anbern 23crř)áítmjten beé řebenó Ijattcm 
25od) bicfcž crgeugt eben ben Jpauptttortljctí, ba(5 ©tc 
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bet 3eíten fdtyon gcn>óí)Ut rocrben, auf aííc beftd)enbc 
©efege jit roerfen, unb Styren etgcnen 28tllcn bem 
2Btílen beé ©efefceg allejett ju unterwerfem 5Bon 
©ette Styrer tfetyrer n>írb, fo t>teE eé mógttd) tjt, bar* 
auf gefetyen, nu $v., bag ©te ja fetneé btefer ©efege 
muttynrííltg itbertreten; unb ftnben nur, ba$ btcfeó xoixh 
lící) gefcfyetye, fo atynbeu nrír eS mít (Srnft unb ©trenge, 
unb al)nben ež felbjt bann, roenn fonft feín 9£ací)ttyeíl 
au$ btefer Uebertretung tyerttorgegangen t(t, at$ nur, 
bag bte bem ©efege fcfyulbtge 2lctytuug fcerlefct nmrbe* 
© o nutg eé beun nottywenbtg fommen: wemt bte @r? 
jtetyung, n>cld)e nrír Stynen án uuferer £etyran|ialt cr* 
ttyetten, utetyt ganj mtpratty, fo werben ©te bte Ueber* 
trctttng jegltctyen ©efefceé fúr etn fetyr nríctyttgeč 23er* 
breefyen tyalten, ©te werben aud) uod) tu Styren fúnf* 
ttgen 23ertyáltnífíen bte tyctlfame ©eibotyutyett fortfefcen, 
bte ©te aíá Siinglínge tyter angenommen, etn jebeá 
<$efe&, fe^ eč nací) Styvcr úen bcíietyenben (Stnfíctyt 
gut, ober fcf)ted)t, fo íange tn (řtyreu ju tyalten, alč 
eS ntetyt aufgetyoben t|l, 
3) Scf) řomme ju etnem brttten SSorttyetíe, fúr 
$tyre fíttltctye 33erpoKřommming, ber fídE> an btefer 
?ctyraujía(t Stynen jur Scnti^ung barbtetet, nu $xr> 
pó i(l bte unfcergíctdtyítctye ©elegentyett, bte ©te ertyak 
ten, bte fc^onc $ugenb ber © c f e l l í g í e t t tu Styren 
jungen £cr$en ju cntwírfcin unb ju x>erfc>ollíommucm 
Scf) n>erbe nur pctyttg beríttyreit/ nur mít rentgen 
SBorten anbeuten bítrfen, w$ 2llíeé tyíetycr gctyórt, 
ba be$ ju Díutymcnben fo ml t(l. 9ínr unter 9Weu* 
fcfyen btíbet ntan ffd> jttm 9Jienfctyen, unb ju bebauern 
tfl, tt)cn feínc Sertyaítmjfe, befonberč tn beu i\m<$n 
Satyren jtoangen, etn allju cínfameé, Don ber menfety* 
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ítcí)en ©efciífcfyaft gn cntfcrntcS lřc6cn j« fityrcn. ©íe, 
m- gr*, jínb fo gíiicfiíd), SfyreSngenb ín cínem gro* 
gen, gefcíífdjaftlícfyen SSereíne gn t>crícbcm 2)íe crftc 
tt>íd)tíge £ngenb, tt>eícf)c ©íe nmť ítben íernen, íft 
bte 35ertragl ícř) fe i t ; ín ber jo gal)lreíd)cn ©cfelk 
fdjaft, bíe ©íe alte mit eínanber bílben, gíbt c$ oíjnč 
Swetfcl 9)erfoncn wn t>en ^evfctjíebcttflen, oft eínan* 
ber rcíberfprecfyenbflen ©efínmmgen nnb <&ittcn, nnb 
glctd)Wol)I bitrfcn ©íe řeíne berfelben ané 3l)rer 9íáí)C 
tvctfen, mít Scbcm mňffen ©íe anéfommen, fíd) tfer* 
tragem 3(í bíefeé ntcfyt bíe t>ortreffííd)fie ©elcgenfyeít, 
jcne attentfyalben fo notfyígc, ín ben fpatcren ScbeitS* 
jafyrcn abcr nnr erfl fd)rcer anjmtcljmenbe 25crtrag* 
lídjřcít mít Sebermann frityjeítíg gn eríemen? Soci) 
©íe futbcn jtcf) ř)icr nícfyt nnr tteranlaj3t, 3eben jit 
bníben, fonbem anct) fo 9Dřand)em ju nň(3en. 23eí 
ber engcn aSer6ínbnng, ín u>eíd)er ©íe ba mítcínanbcr 
fieí)cit, nnb bet ber ©ícídjljeít, bíe fíd) ín 3l)rcn @eí* 
jíeěfraften forooíjí, aíě aucí) ín Styren Anf5erlíd)en @il* 
tern uorftnbct, bcí btefen gňnftígen ttmfíánben, fann 
and) feín £ag , feíne ©titjtbe sergefyen, ín ber ©íč 
itidjt ©eícgenfyeít erfyícltcn, balb bícfem, balb jencm 
ani Styren SKttfcíjůIcrn eíne, jeťst nnr geríngfůgíge, 
jc£t and) nrídjtígcre ©efallígfeít gn erroeífetn Unb 
wenn ©íe eá jíd) gn cínem tyeílígen ©efe£e madjen, 
feíne bcrgíeídjen ©elegcntyeít wigenú&t ttorňbct getyen 
gn laffcn, můffen ©íe bann níd)t grofjte ftortfdjrítte 
ín ber fo fdjonen Stugcnb ber © e f a l l í g f e í t nnb 
a l l g c m c í i t e n 9J2enfd)enííebe ntactyen ? Sod) 
mcf)t blo0 nti^en íónncn ©íe fetyt SBíelen, and) Styrcr 
ítcbc, ber w&rmflcit SSrnbcr l ícbe , íft ja fo mait^ 
d)cr ati§ 'Styren ©djnlgcnojfen roňrbťg. 28íe, ober 
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fpíítcn ©íc in cíncr fo jatylracfan SQerfammlung ntcfjt 
3eber wenigfienš @íncu ober 3^eí ftnben, bíe cín 
gutartígeé unb fúr bte ebleu ©efityle ber greunbfd)aft 
empfánglídjeé £erj in tl)remS3ufen tragen? unb foli* 
ten ©íe ntd)t burd) bergletdjen edfyte 3Serbriibemng 
gar fefyr an etgener SSereblung unb aSerfcollřommnung 
' gewinnen? Jpíeju íotnmt noci) ber befonbere aSovtI)cíI, 
m* g r . , bag bíe gefelífd)aftlid}e 2Serbinbung, bte m\* 
fere Sefyranftalt gwífdjen Sfynen ínitpft, uon eíner 
foldjen 2lrt ifí, bag alle bte jufalíígen unb a u g e r n 
U n t e r f d ) í e b e , weldje ©eburt, Díang unb SSermogen 
uuter 3fynen ttemrfadjt, tt>enn id) fo fagcn barf, nne 
gáitiltd) aufgefyobcn jutb. Um unfere Scfyrfanjel fyerum 
tterfammeín ©te ftd) yt%t, mít ganjlícfyer 33etfeitcfe§uug 
all jener fonft alíerbingč jn bcacfytenben 9íucřfíd)teu, 
nur jn bem ©nen gcmcinfd)aftlíd)cn S^ccfe, l)ier jn 
lernen unb SOBetéfyett etnjufyolen; alé foidje 3t>gltnge 
ber SDBeíé̂ ctt rcerben ©ic and} tton unó fytcr nad) 
glcicfyen ©efefceu, auf etnc glcídje 2lrt befyaubclt, 
SDiug btefeS ntd)t ungemetn fcíel bcitragen, ben fo 
n)td)ttgen S3egrtf ber w e f e n t l t d j e u @lc id) l )e i t 
aJ ler SDíenfcfyeu in 3l)ncn allen frň^etttg ju citt* 
nncřelit unb jn beíebeu? SBenu bn and) l)íer nod) 
Don betner Sttelřeit niájt geljctlt wiirbcft, nidjt bettt* 
lid) eínfeí)en lerntefl, bag bíe fo fyod) gefct)a<jten ciugern 
aSorjňge tton jenen ber ®eí(leéfrafte bei 2Bcttem ň6er^ 
wogen werben, wenn bu bieg íjier nidjt lernen foli* 
teft, fo tfi wafjrlid) ntd)t abjufefyen, woljcr bu ju bte* 
fer wol)ltl)atígen Gřríenntnig fommen fómttcjt. ©efccn 
©tc enbltd) l)tnjn, m* gr*, in ber flcinen @efel(fd)aft 
gleícfyartiger SBitrgcr, bíe ©íc l)ier nntercínanber bií* 
ben, lagt fřcř) wett leidjter unb ófter alé in maud)cm 
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grogen <3tcwtc bte @rfaí)rmtg macfjctt/ n>íe man burcfy 
flugeé 3ufammenf)alten unb burd) ©emetuget í t fKf) 
fetne řagc bebeutenb tterbefíent unb erletcfytern řónne. 
©oll Sfynen bíeg md)t cíne Sefyve unb etn Síntvíeb 
fei)it,. attd) ín ber $olge uod) vt>etěítct) $ufammcn$ul)aí* 
tctt, unb íjfyre Sfufmerffamíett tfornetymlíd) auf bte 
S3cfórberuug beč ©emeíngetjíeé ju wfyten? 3 u n>e* 
utgen 3al)veu wcrbcn ©te, bte ©te fíd) jegt britbcr* 
lid) bte ^anbe retd)en, burd) unfer ganječ SSatcrlanb 
jerjtreut. féíjm; ber Ořme nrírb l)ter, ber Síubere bort 
am SBofjíc be$ řanbeé avbctten, O ba$ ©te fíd> 
bamx sttrůcřerťunevten au jcue tnníge SSerbtnbung, ťn 
rceídjer ©te bet btefer řeíjranftalt etn(t geftanbett/ 
unb baf5 ©te ín btefer fňgen Diucřertnnerung bett 
eblen, Ijetlfameu ©ebanfen fafften, fíd) uod) ctumají 
ganj fo ttcvtraultd) unb bntbevltd) ju ualjcnt, unb 
fíd) ju frageu, ob ©te ntd)t jci^t, aíé Scanner, beit 
SCraum auéfítfyrcn řouutcn, beu ©te aíé Suuglřnge 
getráumt: b te a l l g e m e t n e S 3 e f e í t g u n g bed 
? a u b e é ? 
4) 2>ocf) wcnu eS bafytn fommeu foli, m. $ r . , 
fo ímifien ©te attd) nod) bač fcterte SDitttel jtť3l)rer 
fíftltcfyen SSerttolífommmtng, ba$ unfere £el)ranjtalt 
btetet, auf baá ©cwtjTeu^afteflc benufcen, id) nteťne 
bte 9 íad)c t fer tutg m jebem guten SSetfptele, mU 
cfyeé ©te l)ter ju fcíjen beřommem Wafy guten 33et* 
fpteleu mu$ fíd) cm Seber umfefycn,. wemt c3 ettt 
watyrer (Srnil um fetne fíttltcfyc Síučbtlbung ífh Seber 
nette £ugenbftemtb, toelcfyen er fenuett ju lernen baS 
©lúcř l)at, mujjj fitr tfyn etne í)éd)(t ttriliíommeue @nt* 
becfttng fe*m, tubem jeber t!)m etn neuer 33itrgc tfí, 
bag £ugeub mogltd) fci>, jeber attd) etn neuer ?et)rer 
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befiett í(t, worín fíe rigcntíid) bcfřcljt, unb nríc fíc 
^erwírflíct)t werbe. ©inb ífym ín bícfcr £ínfíd)t fcfyon 
Serfiorbeue fel)r ttrícfytíg, tterflcirte Xugcnbfrcunbc, 
bereu Ztyatzn nod) m ber ©efd)íd)te leben; fo fínb 
cá ííjm bod) uugleíd) meljr, ungleíd) nríllřommener 
fínb ítym sperfoneu, bíc noci) anf (Srben n>anbcln, bic 
er mít cígcnen 2fugen fcfyauen, unb bcren Xfyun nnb 
Saffcn er felbjl betracfyten famt* Wflit ítjncn beíannt 
jn werben, mít ífynen Umgang $u pfíegen, ófter mít 
íl)ttcn fíd) ju befprecfyen nnb $reunbfd)aftěbůnbmffe 
fnupfen ju íonnen: baě, m* $x., baž fyalt ber 33er* 
nůnftíge, wenn cr beffen tfyeíltyaft n>irb, fůr eineé ber 
\t)imfd)enán)crtl)e(len Sebenégůter, fůr eíne unfd)ů£bare 
©nabe ©otteá* Unb ttollenbé ín ben frůljcn 3ůng* 
lingšjafyren fínb gnte žBeífpíele boppelt tt)ůnfd)en&í 
rocrtí); ín bíefen Safjren rídjtet man fíd) befonberé 
nad) bemjenígen, mít rcelcfyem man umgeljt, pftegt 
unter ©nten gut, bité unter S3ófeu ju roerbcn, ©efyr 
glňcfítd) fínb benn ín bíefer #ínfíd)t ©ie, m* %x., 
mnn ©íc eé anberé nur felber fepn wolíen! SSort 
jettem 33etfpíele, baž 3I)re řefyrer Sljnen geben, ge* 
jíemt eS fídj níd)t fůr midj ju reben; bod) bag n>ir 
unš bemitfjen, 31)nen mít cínem gnten Seifpíelc ttor* 
juleucfyten, gíbt mún ©enriffen mír baó 3eugnig* 
9íur anf bíc S3*ífpíeíe nrílt írf) ©íc jefct tterwcífen, 
bíc ©íc ín tyrer cígencn SDÍítte, a\\ Styren StWttgefafyr* 
ten, an Sůnglíngen x>on 3f)rcm Slíter ftnben* S3et 
eíner fo íat)lreíd)en ©efellfcfyaft, aíé ti bic Sfyríge íft, 
jlcfjt eé ím SBorauS ju erwartcn, unb roírb burdj bíe 
23eobad)tung anf baé @rfreuiíd)(te beflátígt, bag unter 
3l)nen fíd) ju jeber 3*ít mefyrere red)tfdjajfene Sůug* 
línge aorjxnben, bic man ín jlebcr S)íůcfjíd)t mufierfyaft 
ncnnen, 
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nemtett, unb cmbern jnr ííadjafymuttg empfefyíen barf* 
greílícf) ift nid)t ju Ktognen, ba# eé andí> b o f e S3eí* 
fptele ín Sfyrer SDlítte gebe; allein tt>er fyínbert ©íe, 
bíefe ju flíefyen, unb ftcfy nnr an bíe p t e n ju ^aített, 
fícf) an jene fo recfjtfcfjajfene Simglínge fo enge alž 
moglícř) anjnfdfyííegen ? SQBenn ©íe bteg tfjnn, nu gfa/ 
tt>emt jeber StoWmmlutg an$ Sfynen fícf) weíéltdt) &or* 
fíefyt, mit mm er Umgang pfíegc, n>emt er ben Seícfyte 
fínnígen, ber m feín eígeneé SSerberben.eíít, fo ttíel 
eé mógltcf) íjí, tton fícf) -entfernt Ijáít, u>enn er bm 
®utm anšfncfyt, it̂ enn a 11 e ©ufgefumten fícf) ín eín 
tmtígeé SSiutbmjjí sereintgen, baě íljre n>ecf)felfeíttge 
SSerDoíífommnuug $n feíuem beutlícf) anerfannten 
3roecře í)at: bamt votrb aucř) ber gefegnete (Srfoíg 
nícfjt anébíeíben, batm werben ©íe gett>í£ Silte, fo 
*uele ©íe %\)tií nefymen an bíefem S3ítnbnífie, groge 
unb fcfjnelíe ^ortfcfyrítte ín jebem ©uten macfjen* 
5) @S ífí mír, al$ foífte ícf) ben fyeuttgen SSortraj 
itícfyt befcfjlíegen, nuftr*, ofjne nocí) eínež gettríjfen fňnfr 
Un SSort^eílé fúr 3!jre Jper$enébílbnng mit eín $aar 
SQBorten jn gebenfen; jene Sínfforbemng jnr 303 o I) í* 
í f ^ á t í g í e í t metne ícf), bíe t e f l o n 3eít ju 3eít an 
©íe jn flelfen pflege* £>enn meínen altem Snljórerit 
tjt cě beretté befannt, ba$ eé ím SSeríanfe eíneé jebeit 
Safyreč fícf) jnmeílen ereígne, ha$ Icf) gn Sfynen — 
ttícfyt aíé Sefyrer $n feínen @cf)úlem— fonbern al£ 
SWenfcf) jn 9Díenfcf)en mít eíner 25ítte fomme, mit 
etner SSttte t)on íeínem anbern 3nf)alte, afé ba# ©íe 
bocf) (Jrbarmmtg fňljlen m6cf)ten mít bíefem ober 
jenem íeibenben, fcerlaffenen 3/iítbwber, ber mítteit 
in ber menfcfjlícfyen ©efellfcfjaft ofyne Jpúffe m ííraní* 
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fyít unb fntterer 9?otl> tterfdjmadjtef, ba$ ©íe buf d) 
Sfyre gemeínfcfyaftlídje SDíítn>írfimg íl)m jene Sínberung 
fcerfcfyaffen mócfyteU/ bíe id) ífym felbjí ju leíjten níd)t 
im ©tanbe 6ím 2)enn ín ber £t)at, trn $ r . , n>aS 
man aud) fpredjen mag, ež gíbt ber Seíbenben, ber 
\Spítífíoéleíbenben, ín unferem SSaterfanbe, ja felbffc ín 
bíefer £aupt(labt alíju SSíele nod)! SGBie fónnte id) 
alé em 9Dlenfd) b a é ^ l e n b berfelben fdjauen, unb 
md)t ben 2Bunfd) empftnben, ífym abjuljelfen! Unb 
wenn eé mír an eígener $raft gebrícfyt, ba fatíen 
barnt ©íe mír eín, ba benfe id) an i*a$ 33erf)áítm# 
eíneč ^ugenblefyreré, ín toeícfyem id) ju Sfynen ftef)e, 
unb glaube, eé werbe bem Seíbenben fon>of)I alč 
Sfjnen eín wafyrer 93ortí)eíí fepn, n>enn id) ©ie auf* 
forbere ju feíner Unterjtňgung* Sfym n>írb gef)oIfen 
leíbííd), ©íe aber, ©íe gewínnen burd) jebe Uebnng 
ber aOBofyltfyátígíeít, ju ber man ©íe anfyalt, an mne* 
rer @úte beé Jperjené, an jartem 9D?ítgefúl)íe, an 
tt>al)rer 9J?enfd)enlíebe* ©o l)aíte id) eé bemt fár 
nteíne ^ftídjt, ©íe and) ín Buínnft nod) bíén>eífen 
ju folcfyeu líebnngen ber 28ol)ltl)atígřett auftumunterm 
£) mócfyten fíe nnr alíejeít redjt tmrífam fepn, bíefe 
Slufforberungen, unb mód)ten ©íe Síííe ber Ueber* 
jeugung leben, ba$ bíe 2Bot)ltfyátígfeít beS 9J?enfd)en 
fd)6n(íe STugenb fet), unb bag ber ©ott, ben wír t>er̂  
eljren, uné beftyalb burd) ben SDÍmtb fetneé ©ofyneč 
bebeuten líe$: 3d) ttníl S3arml )er$ ig fe i t unb 
itíd)t O p f e r ! Stmem 
